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Della Rezkita, (2014): Hubungan Penyesuaian Diri Remaja dengan Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas
XI Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu penyesuaian diri remaja
(variabel bebas/independen atau variabel X) dan hasil belajar siswa (variabel
dependent/terikat atau variabel Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri remaja
dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI di Sekolah
Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas
Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah hubungan penyesuaian diri
remaja dengan hasil belajar siswa. Populasinya adalah seluruh siswa kelas XI
yang berjumlah (136) siswa, sedangkan sampelnya berjumlah 101 orang yang
diambil secara profesional random sampling. Pengumpulan data diambil melalui
observasi, angket, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan teknik korelasi bivariat dan product moment, dan penulis
menggunakan bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statistcal
Package For the Scial Sciens) versi 16.0 for windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara penyesuaian diri remaja dengan hasil belajar
siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 12
Pekanbaru, Di mana rxy = 0,588, lebih besar dari rt (tabel) pada taraf signifikan 5%
maupun 1% yaitu 0.195 <0.588> 0.254, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Di
mana korelasinya tergolong sedang atau cukup di mana Rxy=0,588 terletak di
antara 0.40 – 0.70 yang berarti korelasi antara penyesuaian diri remaja dengan
hasil belajar siswa di SMAN 12 pekanbaru tergolong sedang atau cukup.
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ABSTRACT
Della Rezkita, (2014) : Correlation of Adolescent Adjustment with Student
Learning Outcomes on Economic Subjects of
Eleventh Years Students at State Senior High School
12 Pekanbaru.
This research consisted of two variables, namely adolescent adjustment
(the independent variable / independent or X variables) and student learning
outcomes (dependent variable / variable bound or Y). The purpose of this research
is to know whether there is a significant correlation between adolescent
adjustment with student learning outcomes on economic subjects of eleventh
years students at State Senior High School 12 Pekanbaru.
Subjects in this study were students of class XI at State Senior High
School 12 Pekanbaru, while the object was correlation of adolescent adjustment
with student learning outcomes. Its population is all student class XI which totaled
136 students, while the sample amounted to 101 people taken by professional
random sampling. Collecting data retrieved through observation, questionnaires,
and documentation. The collected data were analyzed using simple linear
regression technique with the least squares method and the product moment, and
the authors using help of the computer through the SPSS program (Statistcal
Package For the Scial Sciens) version 16.0 for Windows.
Based on data analysis, it can be concluded that there is significant
correlation between adolescent adjustment with student learning outcomes on
economic subjects of eleventh years students at State Senior High School 12
Pekanbaru, Where rxy = 0.588, greater than rt (table) at the significant level of 5%
and 1%, namely 0.195 <0.588> 0.254, this means that Ho is rejected and Ha is
accepted. Where the correlations classified as moderate or quite where rxy = 0.588
lies between 0.40-0.70 which means that the correlation between adolescent
adjustment with learning outcomes of students at State Senior High School 12
Pekanbaru classified as moderate or sufficient.
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ملخص
المواضیع تعلم الطلاب فينتائجمع للمراھقینالتكیف( : علاقة٤١٠٢)دیلا ریزقیتا،
في المدرسة عالیة الحادي عشرالصففيالاقتصادیة 
.بیكانبارواثنا عشرالحكومیة 
/المتغیر المستقل)للمراھقینالتكیف، اثنین من المتغیراتمنتتألف الدراسة
وكان ي(.متغیرمنضم أو/تعتمد متغیر)تعلم الطلاب نتائجو(سالمتغیراتأوالمستقلة
نتائجمع للمراھقینالتكیفكبیر بینعلاقةما إذا كان ھناكالبحوث لتحدیدھذهالغرض من
في المدرسة عالیة الحكومیة الحادي عشرالصففيالمواضیع الاقتصادیة تعلم الطلاب في
.بیكانبارواثنا عشر
في المدرسة عالیة الحادي عشرالصففيطلاب ھي ه الدراسةھذفيموضوعات
مع للمراھقینالتكیفعلاقةالھدف من ذلك ھو، في حین أن بیكانبارواثنا عشرالحكومیة 
إلىعینة، في حین بلغت طالبا٦٣١التي بلغتالعاشرفئةھو كلسكانھا.تعلم الطلابنتائج
من خلال البیاناتجمعاسترجاع.المھنیةشوائیةالعینات العأخذ اتخذتھاشخصا١٠١
تقنیاتباستخدامالبیانات التي تم جمعھاوقد تم تحلیل.والوثائق، والاستبیانات، الملاحظة
الكمبیوتر من خلالبمساعدةالكتابواستخدام، المنتجواللحظةذات متغیرینعلاقة
لویندوز.٠،٦١الإصدارالاجتماعیةم علوالإحصائیة للالحزمةالإحصائي للعلوم الاجتماعیة
التكیفكبیر بینعلاقةھناك یمكن استنتاج أنالبیانات، فإنھبناء على تحلیل
في الحادي عشرالصففيالمواضیع الاقتصادیة تعلم الطلاب فينتائجمع للمراھقین
یتالراأكبر من، ٠٥٦٫٠=حیث رسي،بیكانبارواثنا عشرالمدرسة عالیة الحكومیة 
یعني أن، وھذا ٤٥٢٫٠<٠٥٦٫٠>٥٩١٫٠٪، أي ١و ٪٥عند مستوى الدلالة(جدول)
=رسيكافیة حیثمعتدلة أوارتباط تصنف على أنھاحیث.ھاقبلت وھورفض
تعلم نتائجمع للمراھقینالتكیفالعلاقة بینمما یعني أن٠٧٫٠-٠٤٫٠نكون بین٣٠٥٫٠
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